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กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประชาคมอาเซียน
The Juvenile Justice System of ASEAN Community
ปิยะพร ตันณีกุล1
Piyaporn Tunneekul
บทคัดย่อ
	 การวิจัยนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงกฎหมาย	 กระบวนการยุติธรรม	 และการปฏิบัติ
ต่อเด็กและเยาวชนที่กระท�าผิดในประชาคมอาเซียน	 โดยเป็นการวิจัยเชิงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ 
กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนใน	 10	 ประเทศอาเซียน	 ผลการศึกษาพบว่า	 ปัญหาเด็ก
และเยาวชนกระท�าผิดเป็นสิ่งที่ต้องเร่งแก้ไข	 โดยประเทศที่มีจ�านวนเด็กและเยาวชนกระท�าผิด
มากที่สุด	 คือ	 ไทย	 ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย	 ประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่มีกฎหมายเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่กระท�าผิด	 ยกเว้นประเทศกัมพูชาและเวียดนามที่ 
ใช้ประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นหลักในการ
พิจารณาคดีเด็กและเยาวชน	อายุความรับผิดของเด็กและเยาวชนต�่าสุด	คือ	7	ปี	และสูงสุด	คือ 
18	ปี	 กฎหมายของทุกประเทศมีข้อก�าหนดต้องห้ามส�าหรับการประหารชีวิตและการจ�าคุก
ตลอดชีวิต	 เว้นแต่ประเทศสิงคโปร์	 สามารถใช้วิธีการลงโทษจ�าคุกตลอดชีวิตส�าหรับผู้ท่ีมีอายุ
ระหว่าง	16-18	ปีได้	ประเทศอาเซียนส่วนใหญ่ประสบปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก	ไม่ปฏิบัติตาม
ที่กฎหมายก�าหนด
	 กลุ่มประเทศที่มีการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในระดับดี	ได้แก่	บรูไน	มาเลเซีย		สปป.ลาว 
สิงคโปร์และไทย	 ในระดับปานกลาง	 ได้แก่	 ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย	 และในระดับต�่ากว่า
มาตรฐานสากล	ได้แก่	กัมพูชา		เมียนมาร์	และเวียดนาม		
	 ประเทศที่มีกระบวนการยุติธรรมส�าหรับเด็กและเยาวชนต้นแบบที่ดี	 ได้แก่	สปป.ลาว
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Abstract
 The objective of this research is to study the law, the procedural justice 
and	the	treatment	for	child	and	juvenile	offenders	 in	ASEAN	Community.	The	
research uses qualitative method based on the document research which 
involves	the	justice	procedure	on	children	and	juveniles	in	10	ASEAN	countries.	
From this exclusive study, it is found that juvenile delinquency is a problem that 
requires	early	attention.	Countries	have	a	number	of	 juvenile	offenders	most	
are	 Thailand,	 Philippines	 and	 Indonesia.	Most	 countries	 in	 ASEAN	Community	
have	 their	 specific	 laws	 dealing	 with	 children	 and	 juvenile	 criminal	 offences,	
except for Cambodia and Vietnam that apply the Criminal Code and Criminal 
Procedure	Code	 to	 child	 and	 juvenile	 cases.	 The	 lowest	 and	highest	 ages	 of	
child	and	juvenile	for	criminal	offences	are	7	and	18	respectively.	The	execution 
and	life	sentence	is	forbidden	by	law	except	for	Singapore	that	can	apply	life	
sentence	 with	 juvenile	 offenders	 whose	 age	 is	 between	 16-18	 years.	 ASEAN 
countries	 are	 facing	 with	 the	 problems	 of	 violations	 of	 children’	 rights	 that	 
failure	to	comply	with	the	law.
	 It	is	found	that	the	countries	that	treat	children	and	juveniles	with	satisfied	
level	are	Malaysia,	Loa	PDR,	Singapore	and	Thailand;	countries	that	treat	children 
with	 moderate	 level	 are	 the	 Philippines	 and	 Indonesia;	 countries	 that	 treat	 
children	under	the	international	standards	are	Cambodia,	Myanmar	and	Vietnam.
ซึ่งเป็นต้นแบบในการเบี่ยงเบนคดีเด็กและเยาวชนโดยใช้สังคมหรือชุมชนมาแก้ไขปัญหา	 และ 
ประเทศสิงคโปร์	 ใช้หลักการควบคุมอาชญากรรม	 (crime	 control)	 และหลักการให้ความ
ส�าคัญต่อสิทธิของผู้ต้องหาหรือผู้กระท�าผิด	(due	process)	ที่มีความสมดุล
ค�าส�าคัญ:	กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน		ประชาคมอาเซียน
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	 Lao	PDR	and	Singapore		have	the	best	model	of	juvenile	justice	system	in	
the	ASEAN	Community.	Lao	PDR		has	a	Juvenile	Diversion	that	in	cooperates	the	
society	or	community	in	problem	solving;	while	Singapore	applies	the	principle	
of	crime	control	and	balance	due	process.
Keywords: The juvenile justice system, ASEAN community
ที่มาและความส�าคัญของปัญหา
	 เมื่อเข้าสู่ปี	 พ.ศ.2558	 กลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง	 10	 ประเทศ	 อันได้แก่	 กัมพูชา	 บรูไน	 
เมียนมาร์	 ฟิลิปปินส์	 มาเลเซีย	 สปป.ลาว	 เวียดนาม	 	 สิงคโปร์	 อินโดนีเซีย	 และไทย	 จะต้องมี 
บทบาทร่วมกันในแง่ต่างๆ	 เมื่อใดก็ตามที่กล่าวถึงประชาคมอาเซียน	 ผู้คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึง
เสาหลักเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นส่วนใหญ่	 ซึ่งอันที่จริงแล้ว	 เสาหลักที่เหลือก็มี
ความส�าคัญไม่แพ้กัน	โดยเฉพาะในเรื่องความมั่นคงในอาเซียน	เมื่อมีการเปิดประตูสู่อาเซียน	
นอกจากจะน�าความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกจิสูก่นัแล้ว	 สิง่ท่ีละเลยไม่ได้เลยคอื	 การเปิดประตู 
รับเอาอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ	 เข้ามาด้วย	 รวมท้ังปัญหาการกระท�าผิดของเด็กและ
เยาวชนที่อาจเกิดขึ้นในประเทศต่างๆ	 เพิ่มมากขึ้น	 เมื่อเกิดการกระท�าผิดของเด็กและเยาวชน
ขึ้นแล้ว	จะต้องมีการน�ากระบวนการยุติธรรมส�าหรับเด็กและเยาวชนมาใช้	 ซึ่งแต่ละประเทศใน
กลุ่มอาเซียนก็มีกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนแตกต่างกันไป
			 ประเทศไทยก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับการกระท�าผิดของเด็กและเยาวชนอยู่มากเช่นกัน	
ซึ่งหากเด็กและเยาวชนของไทยไปกระท�าความผิดยังประเทศในภูมิภาคอาเซียน	 รัฐมีความ
จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประเทศอาเซียน
เพื่อเตรียมรับมือในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนนั้น	
	 หากแต่ปัจจุบันกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนยังไม่มีข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการก
ระท�าผิดของเด็กและเยาวชนของประเทศต่างๆ	 ในประชาคมอาเซียน	 จึงมีความจ�าเป็นที่จะ
ต้องมีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย	กระบวนการยุติธรรม	และการปฏิบัติต่อเด็กและ
เยาวชนในประชาคมอาเซียน	 เพื่อน�าไปสู่การศึกษาเปรียบเทียบ	 รวมทั้งการพัฒนาแนวทางใน
การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนท่ีกระท�าผิดที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน	 และสามารถน�าไปสู่การ
ปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชนท้ังของไทยที่ไปกระท�าผิดยังกลุ่มประเทศอาเซียนและ
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เด็กและเยาวชนของกลุ่มประเทศอาเซียนมากระท�าผิดในประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง	 ไม่ขัดต่อ 
กฎหมายว่าด้วยสิทธขิองเด็กและเยาวชนทีก่ระท�าผดิตามอนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็	(Convention 
on	the	Rights	of	the	Child	-	CRC)	และกฎหมายของกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วย
วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	เพ่ือศึกษาถงึกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัเดก็และเยาวชนท่ีกระท�าผดิในประชาคมอาเซียน
	 2.	เพื่อศึกษาถึงกระบวนการยุติธรรมส�าหรับเด็กและเยาวชนในประชาคมอาเซียน
	 3.	เพื่อศึกษาการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่กระท�าผิดในประชาคมอาเซียน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	 1.	ท�าให้ทราบถึงสถิติและกฎหมายที่ เ ก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชนที่กระท�าผิด	
กระบวนการยุติธรรมส�าหรับเด็กและเยาวชน	 รวมถึงการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่กระท�าผิด 
ในประชาคมอาเซยีน	 เพือ่น�าไปสูก่ารพฒันาการจดัเกบ็ฐานข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกับเดก็และเยาวชน 
ที่กระท�าผิดในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน
	 2.	เพื่อทราบถึงกระบวนการยุติธรรมส�าหรับเด็กและเยาวชนในประชาคมอาเซียน
	 3.	เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาแนวทางในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่มีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น	อันส่งผลต่อการลดอัตราการกระท�าผิดของเด็กและเยาวชน
	 4.	เพื่อน�าไปสู่การร่วมมือของกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเด็กและเยาวชนกระท�าผิดได้อย่างมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	
ขอบเขตการวิจัย
	 การศึกษาวิจัยน้ี	 คณะผู้วิจัยท�าการศึกษาวิจัยด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ยุติธรรมเด็กใน	 10	 ประเทศอาเซียน	 ได้แก่	 กัมพูชา	 บรูไน	 เมียนมาร์	 ฟิลิปปินส์	 มาเลเซีย	 
สปป.ลาว	เวียดนาม	สิงคโปร์	อินโดนีเซีย	และไทย	โดยศึกษาถึงกระบวนการด�าเนินคดีและแนว
ปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนตามที่กฎหมายก�าหนดตั้งแต่ชั้นจับกุม	การฟ้องคดี	พิพากษา	ไปจนถึง
การปฏิบัติตามค�าพิพากษา	
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ระเบียบวิธีวิจัย 
	 การวิจัยนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	 โดยท�าการวิจัยจากเอกสารต่างๆ	 (documents	 
research)	 ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประชาคมอาเซียน	 เพื่อสร้าง 
องค์ความรู ้เชิงบูรณาการจากการหาความจริงของปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนกับกระบวนการ
ยุติธรรมเด็กในประชาคมอาเซียนทั้ง	 10	 ประเทศ	 ได้แก่	 กัมพูชา	 บรูไน	 เมียนมาร์	 ฟิลิปปินส์	
มาเลเซีย	สปป.ลาว	เวียดนาม	สิงคโปร์	อินโดนีเซีย	และไทย	มาท�าการวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ความรู้และหาข้อสรุปอย่างเป็นระบบ	 เพื่อตอบวัตถุประสงค์ในการ
วิจัย
ผลการศึกษาวิจัย
	 สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
	 1.	สถานการณ์เด็กและเยาวชนกระท�าผิดในประชาคมอาเซียน	 ประเทศในอาเซียนทั้ง 
10	ประเทศ	 เห็นว่า	 สถานการณ์เด็กและเยาวชนกระท�าผิดเป็นปัญหาส�าคัญที่ควรได้รับการ 
แก้ไขโดยเร่งด่วน	 เน่ืองจากประสบกบัปัญหาเด็กและเยาวชนท่ีกระท�าผดิอย่างต่อเนือ่งท้ังปริมาณ 
และรูปแบบการกระท�าผิดที่สลับซับซ้อนหรือรุนแรงมากขึ้น	 โดยประเทศที่มีจ�านวนเด็กและ
เยาวชนกระท�าผิดสามอันดับแรก	ได้แก่	ประเทศไทย	ฟิลิปปินส์	และอินโดนีเซีย	ตามล�าดับ	
	 2.	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนที่กระท�าผิด	 กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประชาคมอาเซียน	ประกอบด้วย	
	 	 2.1	 กฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนท่ีกระท�าผิด	
ประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่มีกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนท่ี
กระท�าผิด	 เว้นแต่ประเทศกัมพูชา	และ	 เวียดนาม	ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะส�าหรับปฏิบัติต่อเด็ก
และเยาวชน	 หากแต่ใช้ประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เป็นหลักในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่กระท�าผิด	(UNICEF	Cambodia	Report,	2006)
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ตารางที่ 1 แสดงกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนที่กระท�าผิดของประเทศใน
ประชาคมอาเซียน
ประเทศ กฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนที่กระท�าผิด
กัมพูชา
ไม่มีกฎหมายเฉพาะ	:	ใช้ประมวลกฎหมายอาญา	และประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา
บรูไน
มีกฎหมายเฉพาะ:	the	Children	and	Young	Persons	Order	(CYPO)	
2006
พม่า มีกฎหมายเฉพาะ:	พระราชบัญญัติส�าหรับเด็ก	(the	Children’s	Act)
ฟิลิปปินส์
มีกฎหมายเฉพาะ:	 กฎหมายส�าหรับกระบวนการยุติธรรมและสวัสดิการเด็ก
และเยาวชน	 (The	 Juvenile	 Justice	 and	Welfare	 Act:	 Republic	 Act	
No.9344)
มาเลเซีย
1.	มีกฎหมายเฉพาะ:	Child	Act	2001
2.	กฎหมายอิสลามแห่งศาลซารีฮะ
The	Syariah	Criminal	Offences	[Federal	Territories]	Act	1997	[Act	
559]
3.	The	Evidence	Act	1950
ลาว
มีกฎหมายเฉพาะ	 ได้แก่	 Law	on	 the	Protection	of	 the	Right	and	 
Interests of Children
เวียดนาม
ไม่มีกฎหมายเฉพาะ	:	ใช้ประมวลกฎหมายอาญา	และประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา
สิงคโปร์
1.	มีกฎหมายเฉพาะ	:พระราชบัญญัติเด็กและเยาวชน		ฉบับที่	38	
(The	Children	and	Young	Persons	Act:	(CYPA	)	Chapter	38)
2.	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	:พระราชบัญญัติคุมประพฤติ	(Probation	of	
Offenders	Act	:POA)
อินโดนีเซีย
1.	มีกฎหมายเฉพาะ	ได้แก่
				1.1	พระราชบัญญัติศาลเยาวชน	(The	Juvenile		Court	Act:	LAW	
									NO.3,1997)
				1.2	The	Juvenile	Court	System	Act	No.11	of	2012	
ไทย
มีกฎหมายเฉพาะ:	พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว	พ.ศ.	2553
	 	 2.2	 ศาลทีท่�าหน้าทีใ่นการพิจาณาคดีเดก็และเยาวชนท่ีกระท�าผดิ	 ประเทศในอาเซียน 
ที่มีกฎหมายเฉพาะส�าหรับเด็กและเยาวชนท่ีกระท�าผิดจะมีศาลเยาวชนท�าหน้าที่ในการ
พิจารณาคดีเด็กและเยาวชนที่กระท�าผิด		แต่ประเทศที่ไม่มีกฎหมายเฉพาะส�าหรับปฏิบัติต่อ
เด็กและเยาวชนได้แก่	ประเทศกัมพูชา	(UNICEF	Cambodia	Report,	2006)	และ	เวียดนาม	
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	 	 2.3	 อายุความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมการกระท�าผิดของเด็กและเยาวชน	 อายุต�่าสุด 
คือ	 7	 ปี	 และสูงสุด	 คือ	 18	 ปี	 ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์ก�าหนดอายุความรับผิดชอบต่อ
พฤติกรรมการกระท�าผิดของเยาวชนสูงสุด	คือ	16	ปี
	 	 2.4	 เกณฑ์ในการนับอายุเด็กและเยาวชนท่ีกระท�าผิด	 ประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่
นับอายุของเด็กและเยาวชนที่กระท�าผิดจากอายุในขณะที่กระท�าผิด	 หรือ	 ในขณะถูกจับกุม	
ยกเว้นประเทศบรูไนและสิงคโปร์	ที่นับอายุเด็กและเยาวชนที่กระท�าผิดในวันที่ศาลพิจารณาคดี
เด็กและเยาวชน	 	
	 	 2.5	พฤติกรรมการกระท�าผิดที่ต้องรับโทษ	 ประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่จะก�าหนด
พฤติกรรมการกระท�าผิดที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิดทางอาญาเป็นส�าคัญ	รวมทั้งมีการ 
ก�าหนดการกระท�าผิดทางแพ่งควบคู่ด้วย	ยกเว้นประเทศมาเลเซีย	 (the	Penal	Code	 [Act	 
(Vu	Ngoc	Binh,	n.d)	จะใช้ศาลอาญาในการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน	นอกจากนี้	ประเทศ
สิงคโปร์จะใช้ศาลสูง	 (high	 court)	 ส�าหรับเด็กและเยาวชนที่มีการกระท�าผิดในคดีอุกฉกรรจ์ที่
เกี่ยวข้องกับคดีที่ศาลสูงรับผิดชอบ
ประเทศ ศาลในการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนที่กระท�าผิด
กัมพูชา ศาลอาญา
บรูไน ศาลอาญา
พม่า ศาลอาญา
ฟิลิปปินส์ ศาลอาญา
มาเลเซีย
1.	ศาลอาญา
2.	ศาลซารีฮะ(ศาลมุสลิม)
ลาว ศาลอาญา
เวียดนาม ศาลอาญา
สิงคโปร์
1.	ศาลเยาวชน
2.	ศาลสูง	(High	Court)	ในกรณีที่เด็กและเยาวชนน้ันมีการกระท�าผิดที่ 
เก่ียวข้องกับคดทีีศ่าลสงูรบัผดิชอบ	 อาท	ิ คดฆีาตกรรม	 ข่มขนื	 การค้ายาเสพตดิ	
หรือ	 การปล้น	 หรือ	 คดีที่ต้องโทษประหารชีวิต	 รวมท้ังเด็กและเยาวชนที่
กระท�าผิดถูกตั้งข้อหาร่วมกับผู้กระท�าผิดที่มีอายุมากกว่า	16	ปี	ขึ้นไป	
อินโดนีเซีย ศาลเยาวชน
ไทย ศาลเยาวชนและครอบครัว				
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบศาลในการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน
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ประเทศ ความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมการกระท�าผิด
กัมพูชา
ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า	14	ปี	จะไม่ถูกคุมขัง	แต่ศาลอาจพิจารณาสั่งให้คุมประพฤติ
ได้ตามความเหมาะสม	
บรูไน ผู้ที่มีอายุต�่ากว่า	7	ปีจะไม่ต้องรับผิด	
พม่า ผู้ที่มีอายุต�่ากว่า	7ปีจะไม่ต้องรับผิด
ฟิลิปปินส์
เด็กท่ีอายุขณะกระท�าผิดน้อยกว่า	 หรือ	 เท่ากับ	 15	 ปี	 ไม่ต้องรับโทษต่อ
พฤติกรรมการกระท�าผิดทางอาญา	 อย่างไรก็ตาม	 เด็กจะต้องได้รับการบ�าบัด
ในโปรแกรมการบ�าบัดแก้ไขฟื้นฟูตามกฎหมายก�าหนด
มาเลเซีย ผู้ที่มีอายุต�่ากว่า	7	ปีจะไม่ต้องรับผิด
ลาว ผู้ที่มีอายุต�่ากว่า	15	ปีจะไม่ต้องรับผิด
เวียดนาม ผู้ที่มีอายุต�่ากว่า	14	ปีจะไม่ต้องรับผิด
สิงคโปร์
หากผู้กระท�าผิดมีอายุน้อยกว่า	7	ปี		ไม่ต้องรับผิดชอบต่อพฤติกรรมการ
กระท�าผิด	
อินโดนีเซีย
ในกรณีเด็กกระท�าผิดมีอายุไม่ถึง	 8	 ปี	 เด็กจะต้องสอบสวนโดยพนักงาน
สอบสวน	 และพนักงานสอบสวนจะต้องตัดสินใจว่าจะส่งตัวเด็กและเยาวชน 
ดงักล่าวกลบัคืนไปให้พ่อแม่	ผูป้กครอง	(ในกรณทีีเ่ห็นว่าเดก็สามารถปรับเปลีย่น 
พฤติกรรมได้)	 หรือ	 ในกรณีที่เห็นว่าเด็กไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ 
กระท�าผิดได้จะส่งตัวต่อไปยังกรมสังคม	 (Social	 Department)	 เพื่อดูแล
แก้ไขฟื้นฟูต่อไป
ไทย
1.	เด็กอายุไม่เกิน	10	ปี	กระท�าความผิดไม่ต้องรับโทษ
2.	เดก็อายเุกิน	10	ปี	แต่กระท�าผดิไม่เกิน	15	ปี		กระท�าความผดิไม่ต้องรบัโทษ	
แต่ศาลอาจว่ากล่าวตักเตือนหรือส่งตัวไปยังสถานฝึกอบรมหรือ	 องค์กรที่ 
เห็นสมควร				
ตารางที่ 3 แสดงอายุความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมการกระท�าผิด
574]n.d)	และอินโดนีเซีย	(Harlan	Mardite,	n.d)	ที่ก�าหนดให้มีการลงโทษเด็กและเยาวชนที่
กระท�าผิดขัดต่อหลักศาสนาหรือจารีตประเพณีของประเทศ	 โดยมีบทลงโทษที่ไม่แตกต่างจาก
พฤติกรรมการกระท�าผิดที่มีโทษทางอาญา
 	 2.6	 รูปแบบของการปฏิบัติ	 (ลงโทษ)	 ต่อเด็กและเยาวชนที่กระท�าผิด	 กฎหมายของ
ทกุประเทศในอาเซยีนมข้ีอก�าหนดห้ามน�าโทษประหารชวีติมาใช้กับเดก็และเยาวชนทีก่ระท�าผิด	
ส่วนโทษจ�าคุกตลอดชีวิตมีใช้ในประเทศสิงคโปร์	 โดยใช้กับเด็กและเยาวชนที่กระท�าผิดที่มีอายุ
ระหว่าง	16-18	ปีได้	(Child	Right	International	Network,	2010)	นอกจากนี้	ประเทศมุสลิม	
ได้แก่	 ประเทศบรูไนและมาเลเซีย	 รวมทั้งประเทศสิงคโปร์	 มีมาตรการในการลงโทษต่อเนื้อตัว
และร่างกายของเด็กและเยาวชนที่กระท�าผิด	(corporal	punishment)	คือ	การเฆี่ยน
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ประเทศ ก�าหนดโทษที่ส�าคัญ / โทษสูงสุด
กัมพูชา ถ้าก�าหนดสูงสุดของการจ�าคุก	คือ	การจ�าคุกตลอดชีวิต	
บรูไน ให้มีการลดโทษเหลือการจ�าคุกเป็นระยะเวลา	20	ปี	
พม่า การเฆี่ยน	
ฟิลิปปินส์ การคุมขังตลอดชีวิต	
มาเลเซีย
1.	การเฆี่ยน	
2.	การคุมขังในระยะเวลาที่ก�าหนด
ลาว การลงโทษด้วยการจ�าคุกหากแต่น้อยกว่าที่ก�าหนดในประมวลกฎหมายอาญา
เวียดนาม
ถ้าก�าหนดโทษจ�าคุกตลอดชีวิตจนถึงประหารชีวิต	โทษสูงสุดที่จะน�ามาใช้กับ
เด็กและเยาวชน	คือ	จ�าคุกไม่เกิน	12	ปี
สิงคโปร์
1.	เยาวชนที่มีอายุระหว่าง	16	-18	ปี	ต้องได้รับโทษที่มีความรุนแรงเทียบเท่า
ผู้ใหญ่
2.	การประหารชีวติจะไม่สามารถกระท�าได้ต่อผูก้ระท�าผดิทีม่อีายุขณะกระท�าผดิ 
ไม่เกิน	18	ปี	หากแต่ศาลจะใช้วิธีการลงโทษจ�าคุกตลอดชีวิตแทน
3.	การเฆี่ยน	เด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง	7-16	ปี
อินโดนีเซีย
หากเป็นกรณีการกระท�าผิดที่มีโทษทัณฑ์ส�าหรับผู้ใหญ่	คือ	การประหารชีวิต
หากแต่เด็กและเยาวชนจะได้รับโทษสูงสุด	คือ	การคุมขังเป็นระยะเวลา	10	ปี	
ไทย
ใช้วิธีการส�าหรับเด็กและเยาวชนแทนการลงโทษอาญาหรือวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัยโดยการเปลี่ยนโทษจ�าคุกหรือกักกัน	 เป็นการส่งตัวเด็กหรือเยาวชน
ไปควบคุมเพื่อฝึกอบรมในสถานที่ที่ก�าหนดไว้	 แต่ต้องไม่เกินกว่าเด็กหรือ
เยาวชนนั้นมีอายุครบ	24	ปีบริบูรณ์		
ตารางที่ 4 แสดงก�าหนดโทษที่ส�าคัญ / โทษสูงสุดต่อเด็กและเยาวชนที่กระท�าผิด
	 3.	ขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนท่ีกระท�าผิด	
ประเทศในอาเซียนมีขั้นตอนในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน	ดังนี้			
	 	 3.1	ขั้นตอนก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม	 ประเทศในอาเซียนเกือบทั้งหมดม ี
กระบวนการในการเบี่ยงเบน	 หรือ	 หันเหคดีให้แก่เด็กและเยาวชนที่กระท�าผิดก่อนเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม	ยกเว้น	ประเทศกัมพูชา	บรูไน	และมาเลเซีย	 ซึ่งการเบี่ยงเบนหรือหันเห
คดี	หมายถึง	กระบวนการหรือมาตรการใดๆ	ที่ใช้ส�าหรับแสวงหาความยุติธรรมที่มีรูปแบบการ
ปฏิบัตินอกเหนือจากกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก	 มิใช่วิธีการฟ้องร้องคดีต่อศาลเพื่อน�า
ตัวผู้กระท�าผิดมาลงโทษตามระบบการด�าเนินคดีอาญาอย่างเป็นทางการท่ัวไปเพียงอย่างเดียว	
เช่น	มาตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	การตักเตือน	การให้ชุมชนเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหา	เป็นต้น
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ประเทศ การเบี่ยงเบนหรือหันเหคดีเด็กและเยาวชน
กัมพูชา
1.	กระบวนการยุติธรรมยังไม่มีกระบวนการในการเบี่ยงเบน	หรือ	หันเหคดี
เด็กและเยาวชนเนื่องจากยังไม่มีกฎหมายก�าหนด
2.	มีหน่วยงาน	อาทิ	NGO	เข้ามาช่วยเหลือในการเบี่ยงเบน	หรือ	หันเหคดี	
บรูไน ไม่มีมาตรการในการเบี่ยงเบนหรือหันเหคดี
พม่า ใช้ชุมชนในการเบี่ยงเบนหรือหันเหคดีส�าหรับคดีเล็กน้อย
ฟิลิปปินส์
1.	มกีฎหมายก�าหนดแนวทางในการเบีย่งเบนหรอืหนัเหคดีให้แก่เด็กและเยาวชน 
ที่กระท�าผิดซึ่งมีก�าหนดโทษในการคุมขังไม่เกิน	6	เดือน	ต�ารวจสามารถด�าเนิน
การเบี่ยงเบนหรือหันเหคดีเด็กและเยาวชน
2.	หากโทษทีคุ่มขังเกิน	6	เดอืน	การเบ่ียงเบน	หรอื	หนัเหคดจีะกระท�าโดยศาล
มาเลเซีย ไม่มีมาตรการในการเบี่ยงเบนหรือหันเหคดี
ลาว หน่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาทส�าหรับเด็กและเยาวชนระดับหมู่บ้าน
เวียดนาม
มีมาตรการในการเบี่ยงเบนหรือหันเหคดี	แต่มีการปฏิบัติไม่มากนัก	อาทิ	
1.	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นสอบสวน
2.	เด็กกระท�าผิดครั้งแรกได้รับการตักเตือน
สิงคโปร์
การเบี่ยงเบนหรือ	 หันเหคดีสามารถกระท�าได้ตั้งแต่ขั้นตอนการจับกุมของ 
ต�ารวจ	 รวมทัง้ต�ารวจให้ค�าแนะน�าต่ออยัการเพือ่ให้เข้าร่วมโปรแกรมค�าแนะน�า 
ปรึกษาภายในระยะเวลา	6เดือน
อินโดนีเซีย ต�ารวจและนักสังคมสงเคราะห์มีบทบาทพิจารณาว่าควรด�าเนินคดีหรือไม่
ไทย ต�ารวจสามารถพิจารณาว่ากล่าวตักเตือน	หรือ	ไม่ด�าเนินคดี
ตารางที่ 5 แสดงการเบี่ยงเบนหรือหันเหคดีเด็กและเยาวชน
	 	 3.2	 ขั้นตอนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
	 	 	 	 3.2.1	ขั้นตอนของต�ารวจ	 ทุกประเทศมีกฎหมายที่ก�าหนดให้ต�ารวจมีการปฏิบัติ
ต่อเด็กและเยาวชนด้วยความนุ่มนวลและแตกต่างจากการปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิดที่เป็นผู้ใหญ่
	 	 	 	 3.2.2	ขั้นตอนของอัยการ	 อัยการมีบทบาทและอ�านาจสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดี 
ต่อศาล	 การเข้าร่วมสอบสวน	 การแจ้งสิทธิให้แก่เด็กและเยาวชน	 บทบาทในการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท	 บทบาทในการบ�าบัดแก้ไขฟื้นฟู	 หรือ	 การหันเหเบี่ยงเบนคดี	 โดยไม่ส่งเรื่องฟ้องศาล	
และมีบทบาทในการคุมประพฤติเด็กและเยาวชนที่กระท�าผิดโดยการติดตามสอดส่องดูแลตาม
ค�าพิพากษาของศาล
	 	 	 	 3.2.3	ขั้นตอนของศาล	 บทบาทที่ส�าคัญของศาลส่วนใหญ่	 คือ	 การเลี่ยงโทษใน
การคุมขังเด็กและเยาวชนให้น้อยที่สุดและการเลือกใช้มาตรการคุมประพฤติ	 หรือ	 การปฏิบัติ
ต่อเด็กและเยาวชนโดยการใช้ชุมชน	 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการบ�าบัดแก้ไขฟื้นฟูที่มีความ
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เหมาะสมต่อสภาพร่างกายและจิตใจ	 ในการเตรียมความพร้อมส�าหรับคืนเด็กและเยาวชนกลับ
สู่สังคมเป็นส�าคัญ	
	 	 3.3	สถานที่ควบคุมตัวในระหว่างการพิจารณาคดี	 หรือ	 ภายหลังการพิจารณาคด ี
ประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่มีการควบคุมตัวเด็กและเยาวชนท่ีกระท�าผิดในระหว่างการ
พิจารณาคดีและภายหลังการพิจารณาคดีในสถานที่เฉพาะส�าหรับควบคุมตัวเด็กและเยาวชน	
แต่ประเทศกัมพูชาและเวียดนามไม่มีกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ควบคุมตัวเด็กและ
เยาวชน	 จึงมีการควบคุมตัวเด็กและเยาวชนในเรือนจ�ารวมกับผู้ต้องขังที่เป็นผู้ใหญ่	 (Prison 
figures	 at	 15	 December	 2010,	 2010)	 ในขณะที่เด็กและเยาวชนในประเทศเมียนมาร	์
ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย	 แม้จะมีกฎหมายที่ก�าหนดให้มีการควบคุมตัวเด็กและเยาวชนไว้ใน
สถานท่ีเฉพาะส�าหรับควบคุมตัวเด็กและเยาวชน	 แต่ปรากฏว่าในทางปฏิบัติท้ังสองประเทศยัง
คงมีการควบคุมตัวเด็กและเยาวชนไว้ในเรือนจ�ารวมกับผู้ต้องขังที่เป็นผู้ใหญ่	
	 	 3.4	มาตรการในการปฏิบัติและการบ�าบัดแก้ไขฟื้นฟู	 ประเทศอาเซียนส่วนใหญ่จะ
เน้นการควบคุมตัวและจัดมาตรการในการบ�าบัดและแก้ไขฟื้นฟูท้ังทางร่างกายและจิตใจเป็น
ส�าคัญ	แต่	สปป.ลาว	(CALL	TO	ACTION	ON	CHILDREN’S	JUSTICE,	2003)	และสิงคโปร์	
(Chomil	 Kamal,	 2002)	 จะเน้นกระบวนการของครอบครัวและสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บ�าบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระท�าผิด	 นอกจากนี้	 ประเทศสิงคโปร์ยังมีการน�าอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมตัว	 (electronic	monitoring)	มาใช้อีกด้วย	 (MSF:	Ministry	of	
Social	and	Family	Development,	2013)
ประเทศ มาตรการในการปฏิบัติและการบ�าบัดแก้ไขฟื้นฟู
กัมพูชา
1.	เน้นการควบคุมตัว
2.	ไม่ค่อยมีมาตรการในการบ�าบัดแก้ไขฟื้นฟู	เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ
และขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความช�านาญในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่
กระท�าผิด
3.	มีหน่วยงาน	NGO	องค์กรของต่างประเทศเข้ามาช่วยเหลือในการบ�าบัด
แก้ไขฟื้นฟู	ได้แก่	การจัดกิจกรรมการแก้ไขฟื้นฟูในเรือนจ�า	คือ	การจัดกิจกรรม
นันทนาการ	การศึกษา	และการฝึกอบรม
บรูไน
1.	เน้นการควบคุมตัว
2.	กักบริเวณ
3.	สั่งให้ไปโรงเรียน
4.	คาดโทษพ่อแม่ผู้ปกครองที่ละเลยไม่อบรมแก้ไขพฤติกรรมบุตร
5.	คุมประพฤติ
6.	ท�างานบริการสังคม
7.	การร่วมมือระหว่างเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่
กระท�าผิด
ตารางท่ี 6  แสดงมาตรการในการปฏบัิติและการบ�าบัดแก้ไขฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระท�าผดิ
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ประเทศ มาตรการในการปฏิบัติและการบ�าบัดแก้ไขฟื้นฟู
พม่า
1.	เน้นการกักกันตัวที่บ้าน
2.	ควบคุมตัวในเรือนจ�า
3.	โรงเรียนฝึกอบรม
4.	บ้านพักชั่วคราว	
ฟิลิปปินส์
1.	การควบคุมตัวในสถานที่ก�าหนด
2.	การแก้ไขฟื้นฟูในสถานที่ก�าหนด
3.	การบ�าบัดแก้ไขฟื ้นฟู	จะต้องให้พ่อแม่ผู ้ปกครอง	หรือ	ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟู	โดยจะมีโปรแกรม	อาทิ	การฝึกทักษะความช�านาญ
ในการพัฒนาชีวิต	การใช้ชีวิตในสังคม	การเป็นผู้น�า	การบริการทางสังคม
มาเลเซีย
1.	ตัง้ทมีงานประสานการให้บรกิารทางกฎหมายแก่เดก็และเยาวชนและครอบครวั
2.	การแก้ไขฟื้นฟูในโรงเรียนดัดสันดาน
3.	การคุมประพฤติ
4.การบ�าบัดทางจิตส�าหรับในโรงพยาบาลโรคจิตส�าหรับเด็กและเยาวชนที่มี
ความผิดปกติทางจิต
ลาว
1.	ใช้ชุมชนเป็นหลักในกระบวนการยุติธรรมส�าหรับเด็กและเยาวชน
2.	โทษควบคุมตัวไม่เกิน	3	ปี	ไม่ต้องขึ้นศาล	โดยใช้หน่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ส�าหรับเด็กระดับหมู่บ้านยุติธรรมอ�าเภอ	หรือ	หมู่บ้าน	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ในชั้นสอบสวน	 การไกล่ข้อพิพาทในชั้นอัยการ	 ส่งตัวเด็กไปยังศูนย์ฝึกอาชีพ	
ส่งตัวเด็กให้คนที่ได้รับมอบหมายอบรมสั่งสอน	ส่งเข้าศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
เวียดนาม
1.	การควบคุมตัวเป็นหลัก
2.	การแก้ไขฟื้นฟูในโรงเรียนดัดสันดาน
3.	การลดโทษส�าหรับเด็กและเยาวชนที่ถูกคุมขังผู้มีความประพฤติดี
สิงคโปร์
1.	มาตรการบ�าบัดแก้ไขฟื้นฟู	โดยการเข้ารับการอบรมของต�ารวจ
2.	การจ�าคุกวันหยุดแต่เพียงประการ
3.	การท�างานบริการสังคม
4.	คุมประพฤติ	การคุมประพฤติด้วยการฝึกอบรมเป็นช่วงระยะเวลาที่ก�าหนด
ถูกควบคุมในสถานที่คุมขังสูงสุด	6	เดือนการเข้าร่วมโปรแกรมที่เหมาะสม
5.	ถูกควบคุมตัวในสถานที่ส�าหรับแก้ไขฟื้นฟู
6.	การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมตัว	(Electronic	Monitoring)
7.	การใช้ครอบครัว	และชุมชนเป็นพื้นฐานส�าคัญในการปฏิบัติและบ�าบัดแก้ไข
ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระท�าผิด
ตารางท่ี 6  (ต่อ)
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ตารางท่ี 6  (ต่อ)
ประเทศ มาตรการในการปฏิบัติและการบ�าบัดแก้ไขฟื้นฟู
อินโดนีเซีย
1.	การควบคุมตัวในสถานท่ีก�าหนด(ในทางปฏิบัติเรือนจ�าบางแห่งเป็นสถานที่ 
ในการควบคุมตัวเด็กและเยาวชน)
2.	การคุมประพฤติ	โดยหน่วยงานคุมประพฤติ
3.	การบ�าบัดแก้ไขฟื้นฟูในสถานที่ควบคุมของกรมพัฒนาสังคม	
4.	การให้ค�าแนะน�าปรึกษาทางด้านจิตบ�าบัดและสังคม
5.	การจัดการศึกษา
6.	การฝึกอบรมทางด้านวิชาชพีการบ�าบดัแก้ไขฟ้ืนฟทูางด้านร่างกายและจิตใจ
ไทย
1.	การควบคุมตัวในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	
2.	การบ�าบัดแก้ไขฟื้นฟูในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน		ศูนย์ฝึก
ศูนย์ฝึกและอบรม	 สถานศึกษา	 สถานฝึกและอบรม	 และสถานแนะน�าทางจิต
หรือสถานที่อื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและศาลเห็นสมควร
3.	โครงการแก้ไขฟื้นฟูจากศาล
ตารางท่ี 7 แสดงการสงเคราะห์เดก็และเยาวชนท่ีกระท�าผดิภายหลงัพ้นโทษ
	 	 3.5	การสงเคราะห์หลังการพ้นโทษ	 ประเทศอาเซียนส่วนใหญ่มีการสงเคราะห์เด็ก 
และเยาวชนที่กระท�าผิดภายหลังพ้นโทษทั้งในรูปแบบของหน่วยงานของรัฐบาลท่ีมีการ
สงเคราะห์	 หรือ	 การให้ภาคเอกชน	 รวมท้ังองค์กรพัฒนาเอกชน	 (Non	 Govermental	 
Oganizations	หรือ	NGO)	เข้ามาด�าเนินการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนภายหลังพ้นโทษ
ประเทศ การสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่กระท�าผิดภายหลังพ้นโทษ
กัมพูชา หน่วยงานNGO	ต่างประเทศเข้ามาช่วยเหลือในการสงเคราะห์หลังปล่อย
บรูไน
1.	มีศูนย์	Children	center	ดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัยหลังปล่อย
2.	Action	team	on	Child	Protection	ให้ค�าแนะน�าปรึกษาหลังการปล่อย
ในประเด็นท้องถิ่นคุณธรรมจริยธรรม
พม่า ไม่มี
ฟิลิปปินส์
จะได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าท่ีกรมสวัสดิการสังคมและพัฒนาประจ�าท้องถ่ิน
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย	 6	 เดือน	 ได้รับค�าแนะน�า	 ปรึกษา	 การปฏิบัติตาม
โปรแกรมในการแก้ไขฟื้นฟูเพื่อป้องกันการกระท�าผิดซ�้าและการคืนคนดีสู่
สังคม
มาเลเซีย
คณะกรรมการช่วยเหลือหลังการปล่อย	ดูแลที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ	
การศึกษา	ปกป้องการถูกละเมิด	หรือ	ถูกละเลย
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ตารางท่ี 7 (ต่อ)
ประเทศ การสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่กระท�าผิดภายหลังพ้นโทษ
ลาว
1.	โครงการ	Save	the	Children	ระหว่างหน่วยงานลาวและประเทศอังกฤษ	
เข้ามาด�าเนินการแก้ไขฟื้นฟูแก้ในการกลับสู่สังคม	 และสร้างการด�าเนินชีวิตที่
ถูกต้องให้แก่เด็กและเยาวชนที่หลงผิด
2.	คณะกรรมการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็ก	 ให้การช่วยเหลือด้านการศึกษา	
การหางาน	การพัฒนาเด็กในการกลับคืนสู่สังคม
เวียดนาม
คณะกรรมการเรือนจ�าจะให้องค์กรภายนอกท�าหน้าที่ช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนหลังการพ้นโทษ
สิงคโปร์
การให้ครอบครัวและชุมชนเป็นผู้มีบทบาทหลักส�าคัญในการดูแลหลังการ
พ้นโทษ
อินโดนีเซีย
การประเมินผลความต้องการหลังการปล่อยตัว	 การเยี่ยมบ้านและการให้
อุปกรณ์หรือสิ่งของถ้ามีความต้องการ	 รวมทั้งการประเมินผลการด�าเนินการ
ติดตามหลังการปล่อยตัว
ไทย
1.	การพักในบ้านฉุกเฉิน	กรณีไม่มีสถานที่อยู่ให้มีการฝึกอาชีพ
2.	กรมพนิจิและคุม้ครองเดก็และเยาวชนท�าหน้าทีใ่นการตดิตามและสงเคราะห์ 
หลังพ้นโทษ
3.	ศาลเยาวชนและครอบครัวบางแห่งมีการจัดหางานให้ท�าภายหลังพ้นโทษ
	 4.	ปัญหาการด�าเนินงานของกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประชาคมอาเซียน	
ประเทศอาเซียนส่วนใหญ่ประสบปัญหาที่เกิดจากปัจจัยทางด้านสังคมที่ท�าให้เด็กและเยาวชน
มีการกระท�าผิดที่มีจ�านวนมากขึ้น	 นอกจากนี้	 ประสบปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนที่
กระท�าผิดโดยเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีได้ก�าหนดไว้	 รวมท้ังปัญหาของบางประเทศท่ี 
มีการลงโทษที่รุนแรงในการป้องปรามพฤติกรรมการกระท�าผิดของเด็กและเยาวชน	 ในขณะท่ี
บางประเทศมีกฎหมายที่คุ้มครองเด็กและเยาวชนท่ีกระท�าผิดมากเกินไปท�าให้เด็กและเยาวชน
ที่กระท�าผิดไม่มีความเกรงกลัวต่อบทลงโทษ
	 5.	การจ�าแนกประเทศในอาเซียนต่อการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่กระท�าผิดของ
กระบวนการยุติธรรมในประชาคมอาเซียน	ซึ่งจ�าแนก	ได้ดังนี้
	 	 5.1	กลุ่มประเทศที่มีการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในระดับดี	 ได้แก่	ประเทศบรูไน	
มาเลเซีย	 สปป.ลาว	 สิงคโปร์	 และประเทศไทย	 เนื่องจากมีการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนท่ีมี
การค�านึงถึงสิทธิมนุษยชนเด็กและเยาวชนและเป็นไปตามมาตรฐานสากล	โดยประเทศบรูไน 
มาเลเซีย	 และสิงคโปร์มีการปฏิบัติที่ดีต่อเด็กและเยาวชนในการแก้ไขฟื้นฟูและให้โอกาสใน 
การคืนคนดีกลับสู่สังคม	 แต่ในขณะเดียวกันก็มีบทลงโทษท่ีรุนแรงส�าหรับเด็กและเยาวชนท่ีมี 
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พฤติกรรมการกระท�าผิดในคดีอุกฉกรรจ์	 หรือ	 ผู ้ที่มีแนวโน้มเป็นอาชญากรอย่างแท้จริง	 
ในขณะที่	สปป.ลาวมีอัตราการกระท�าผิดของเด็กและเยาวชนน้อย	เนื่องมาจากสภาพสังคมของ	
สปป.ลาว	มีผลต่อการกระท�าผิดของเด็กและเยาวชนน้อยกว่าประเทศอื่นๆ	จึงท�าให้	 สปป.ลาว
สามารถจัดกระบวนการในการหันเหคดีเด็กและเยาวชน	 รวมท้ังการใช้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระท�าผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	(CALL	TO	ACTION	ON	
CHILDREN’S	JUSTICE,	2003).
	 ส่วนประเทศไทยนั้น	 มีระบบการหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมเช่นกัน	 โดยให้ 
เด็กและเยาวชนที่กระท�าความผิดสามารถเข้าร่วมโปรแกรมการแก้ไขฟื ้นฟูที่หน่วยงานที่
เก่ียวข้องจัดท�าให้เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนนั้นได้โดยไม่ต้องเข้าไปอยู ่ในศูนย์กักกัน	
อย่างไรก็ตาม	 แม้ประเทศไทยจะจัดอยู่ในกลุ่มที่มีการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในระดับดี	 แต่
ประเทศไทยก็จัดเป็นประเทศที่มีจ�านวนเด็กและเยาวชนกระท�าผิดมากที่สุดในอาเซียน	
อาจเนื่องมาจากประเทศไทยให้ความคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนในระดับท่ีดีตามหลัก
มาตรฐานสากล	ท�าให้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนที่กระท�าผิดให้ความคุ้มครองสิทธิ
ของเด็กและเยาวชนมากเกินไป	 ไม่มีการแยกปฏิบัติและการลงโทษระหว่างเด็กและเยาวชน
ที่กระท�าผิดพลั้งพลาดกับเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมอาชญากรเหมือนประเทศสิงคโปร	์ 
จึงส่งผลท�าให้เด็กและเยาวชนไม่เกรงกลัวต่อการกระท�าผิด	 รวมทั้งเจ้าหน้าที่ต�ารวจไม่ต้องการ
ปฏิบัติงานต่อเด็กและเยาวชนที่กระท�าผิดเพราะพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	พ.ศ.2553	ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังมีปัญหาในทางปฏิบัติ
อยู่มาก	 จึงท�าให้เด็กและเยาวชนที่กระท�าผิดในประเทศไทยมีจ�านวนมากท่ีสุดในประชาคม
อาเซียน	
	 	 5.2	 กลุ่มประเทศที่มีการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในระดับปานกลาง	ได้แก่	ประเทศ
ฟิลิปปินส์	 อินโดนีเซีย	 เนื่องจากมีกฎหมายเฉพาะในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน	 หากแต่มี
การละเมิดสิทธิมนุษยชนเด็กและเยาวชนในบางประเด็น	
	 	 5.3	 กลุ่มประเทศที่มีการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในระดับต�่ากว่ามาตรฐานสากล
ได้แก่	ประเทศกัมพูชา	เมียนมาร์	และเวียดนาม	เนื่องจากยังไม่มีกฎหมาย	หรือ	ไม่มีศาลเยาวชน
ในการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน	 มีการควบคุมตัวเด็กและเยาวชนไว้ในเรือนจ�ารวมกับ 
ผู้ต้องขังที่เป็นผู้ใหญ่	หรือ	มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเด็ก	
	 6.	ประเทศต้นแบบกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประชาคมอาเซียน
	 	 ประเทศที่มีกระบวนการยุติธรรมส�าหรับเด็กและเยาวชนต้นแบบที่ดีในอาเซียน	
ได้แก่	 สปป.ลาว	 ซึ่งเป็นประเทศต้นแบบในการหันเห	 หรือ	 เบี่ยงเบนคดีเด็กและเยาวชนโดย
ใช้สังคมหรือชุมชนท่ียังคงมีความเป็นชนบทมาช่วยแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยวิธีการไกล่เกลี่ย 
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ข้อเสนอแนะ
	 จากผลการศึกษากระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประชาคมอาเซียน	 มีข้อเสนอ
แนะของการศึกษา	ได้แก่
 1. การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่กระท�าผิดที่เหมาะสมของประเทศไทย
	 	 จากผลการศึกษาพบว่า	 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมจี�านวนเดก็และเยาวชนกระท�าผดิ 
มากที่สุดในอาเซียน	 และเน้นกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระท�าผิดแต่เพียง 
ประการเดียว	 โดยอาจขาดมาตรการในการป้องปรามเพือ่ให้เกดิความเกรงกลัวต่อโทษท่ีจะได้รับ 
จากการกระท�าผดิ	 แต่ประเทศสงิคโปร์ทีม่กีารปฏบัิตต่ิอเดก็และเยาวชนโดยค�านงึถึงการคุม้ครอง 
สิทธิเด็กและเยาวชน	 จะเน้นทั้งการฟื้นฟูและการป้องปราม	 โดยใช้กระบวนการแก้ไขฟื้นฟูแก่
เด็กและเยาวชนที่กระท�าผิดโดยพลั้งพลาด	 ไม่มีพฤติกรรมเป็นอาชญากร	 แต่หากเป็นเด็กและ
เยาวชนที่มีพฤติกรรมการกระท�าผิดที่มีความรุนแรง	 หรือ	 มีพฤติกรรมเป็นอาชญากร	 ประเทศ
สิงคโปร์จะมีการลงโทษเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้อย่างรุนแรงเพื่อให้เกิดความเกรงกลัวและ 
ไม่กระท�าผิดอีกต่อไป
	 ในขณะที่ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศท่ีมีจ�านวนเด็กและเยาวชนท่ีกระท�าผิดมากท่ีสุดใน
อาเซียน	 แต่ไม่มีการจ�าแนกเด็กและเยาวชนเหมือนสิงคโปร์	 ประเทศไทยยังคงเน้นการปฏิบัติ
ต่อเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมการกระท�าผิดท่ีรุนแรงไม่แตกต่างจากเด็กและเยาวชนที่มี
พฤติกรรมการกระท�าผิดโดยพลั้งพลาด	ดังนั้น	ประเทศไทยควรมีการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน
ที่มีความเหมาะสม	โดยไม่น�ามาตรการในการแก้ไขฟื้นฟูไปปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนทุกกลุ่ม 
โดยไม่มีระบบการจ�าแนกความเป็นพฤติกรรมอาชญากร	 มิฉะนั้น	 อาจท�าให้ประเทศไทยเป็น 
ประเทศที่มีปัญหาอาชญากรรมมากที่สุดในอาเซียนได้	 เพราะเด็กและเยาวชนท่ีกระท�าผิดไม่มี 
ความเกรงกลัวต่อโทษที่จะได้รับ	 ยังคงมีการกระท�าผิดอย่างต่อเนื่อง	 จนกระท่ังพัฒนาเป็น
อาชญากรรายส�าคัญต่อไป	 ดังนั้น	ประเทศไทยจะต้องมีมาตรการในการปฏิบัติต่อเด็กและ
เยาวชนที่มีความเหมาะสม	 คือ	 หากเป็นเด็กและเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมการกระท�าผิดโดยพลั้ง
พลาด	สามารถแก้ไขได้	ควรมีกระบวนการในการปฏิบัติที่นุ่มนวล	เน้นกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูที่
ข้อพิพาทตั้งแต่ระดับหมู่บ้านเป็นต้นไป	(Juvenile	Justice	:Modern	Conceptsof	Working 
with	 Childrenin	 Conflict	 with	 the	 Law,	 n.d)	 และประเทศสิงคโปร์ใช้หลักการควบคุม
อาชญากรรม	 (crime	 control)	 และหลักการให้ความส�าคัญต่อสทิธิของผูต้้องหาหรอืผูก้ระท�าผดิ 
(due	process)	ที่มีความสมดุลกัน
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เหมาะสม	แต่หากเป็นเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมการกระท�าผิดที่มีความรุนแรง	มีพฤติกรรม
ความเป็นอาชญากร	 จ�าเป็นต้องได้รับลงโทษที่มีความรุนแรงเพื่อเป็นการป้องปรามและท�าให้
เกิดความเกรงกลัวต่อการกระท�าผิดควบคู่กับมาตรการแก้ไขฟื้นฟู	 เพื่อท�าให้การแก้ไขปัญหา
เด็กและเยาวชนที่กระท�าผิดมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงโทษของการกระท�าผิดของเด็กและ
เยาวชนในประชาคมอาเซียน
	 เมือ่มกีารรวมกลุม่ประชาคมอาเซยีน	 ควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ให้เดก็และเยาวชน 
ได้รับทราบถึงโทษที่จะได้รับหากกระท�าผิดในประเทศอื่นๆ	 ในอาเซียน	 เพราะประเทศไทยม ี
การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่เน้นการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน	 ท�าให้เด็กและเยาวชน
ที่กระท�าผิดในบางคดีอาจไม่ต้องรับโทษ	แต่ในบางประเทศอาจได้รับโทษที่มีความรุนแรง	ไม่ว่า 
จะเป็นโทษจ�าคุกในเรือนจ�ารวมกับผู้ใหญ่อย่างเช่นในประเทศกัมพูชา	 เมียนมาร์	 เวียดนาม	
ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย	 (ในบางพื้นที่)	และหากกระท�าผิดในกลุ่มประเทศมุสลิม	คือ	ประเทศ
บรูไน	 และมาเลเซียอาจจะถูกลงโทษต่อเนื้อตัวด้วยการเฆี่ยน	 และหากเป็นประเทศสิงคโปร์
นอกจากอาจจะถูกลงโทษต่อเนื้อตัวด้วยการเฆี่ยนแล้ว	 หากมีอายุมากกว่า	 16	 ปี	 จะถูกด�าเนิน
คดใีนศาลผูใ้หญ่	รวมทัง้อาจถกูจ�าคุกเป็นระยะเวลานานจนกระท่ังสงูสดุคอื	การจ�าคกุตลอดชีวติ
	 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนท่ีกระท�าผิดด้วยการเน้นการแก้ไข
ฟื้นฟูมากกว่าการลงโทษด้วยวิธีการที่รุนแรงเพื่อป้องปราม	ซึ่งหากมีเด็กและเยาวชนในประเทศ
อื่นมากระท�าผิดในประเทศไทยจะไม่ประสบปัญหามากนัก	 เพราะประเทศไทยมีการปฏิบัติต่อ
เด็กและเยาวชนที่เน้นการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนเป็นส�าคัญ	 แต่หากเด็กและเยาวชน
ไทยไปกระท�าผิดในประเทศอื่นในอาเซียน	 อาจได้รับผลกระทบรุนแรงได้	 จึงจ�าเป็นต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชนได้รับทราบถึงความรุนแรงของโทษที่จะได้รับ
 3. การสร้างความร่วมมือของประชาคมอาเซียนในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน
ที่กระท�าความผิด 
	 ปัญหาเด็กและเยาวชนกระท�าผิดเป็นปัญหาท่ีส�าคัญของประชาคมอาเซียน		รวมท้ังเด็ก
และเยาวชนคือผู้ที่เป็นก�าลังส�าคัญในอนาคต	ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่ส�าคัญของระบบเศรษฐกิจ
ในประชาคมอาเซียน	 โดยเศรษฐกิจของกลุ่มประชาคมอาเซียนจะประสบความส�าเร็จได้ยาก	
หากประชาคมอาเซียนยังคงเผชิญกับปัญหาเด็กและเยาวชนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น	 ดังนั้น	
แนวทางที่ส�าคัญประการหนึ่งของการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในประชาคมอาเซียนรวมท้ัง
ประเทศไทย	 คือ	 การสร้างความร่วมมือของประเทศในประชาคมอาเซียนเพื่อแก้ไขปัญหาเด็ก
และเยาวชน	 ไม่ว่าจะเป็นการก�าหนดมาตรฐานการปฏบัิติต่อเดก็และเยาวชนท่ีมคีวามเหมาะสม 
ร่วมกัน	 การแสวงหาแนวทางในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาเดก็และเยาวชนในประชาคมอาเซียน 
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ร่วมกัน		จะท�าให้การแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่กระท�าผิดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น		และน�า
ไปสู่ความแข็งแกร่งของกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างแท้จริง
 4. การลงโทษเด็กและเยาวชนที่กระท�าผิดเป็นเพียงปลายเหตุเท่านั้น 
	 	 หากต้องการแก้ไขปัญหาการกระท�าผิดของเด็กและเยาวชนให้ได้ผลอย่างยั่งยืนจะ
ต้องเป็นการร่วมมือกันแก้ไขจากทุกภาคส่วนของสังคม	 โดยเริ่มจากส่วนที่เล็กที่สุดของสังคม	 
คือ	ครอบครัว	ที่ต้องคอยประคับประคองเด็กและเยาวชนเหล่านี้ให้เดินไปในทางที่ถูกต้อง	 
ให้ความรักความอบอุ่น	เป็นที่ปรึกษาที่ดีได้ทุกเมื่อ	โรงเรียนต้องท�าหน้าที่สั่งสอนศีลธรรมจรรยา
ให้แก่เด็ก	 ให้รู้ว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก	ปลูกฝังจิตส�านึกท่ีดีงามให้แก่เด็ก	ภาครัฐจะต้องสร้างสรรค์ 
สิ่งที่ดีที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็ก	 ก�าจัดสิ่งที่เป็นภัยต่อสังคม	 สิ่งที่สามารถมอมเมาเด็ก
และเยาวชนให้หลงผิดออกไปจากสังคม	สร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ต่อไป
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